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Y cmammi po3o1JiiJwombcR c:y•woti npo6m!MU ocBimu iJopoCAux 8 KOHmeKcmi rJUKopucmaHHH Hotiux iu-
ipop..ttal{iimux meXHO/IOi!iU iJJIJI i'i Opi!OHiJau,ii"; nOKG30HO, UJ,O p03UiUpeHHR i 110i!II U6JleHHR CV'10CHOi'O JHOII-
11!1 H£1 npoi/JeciUHOMy pi8Hi i HO pi6Hi .JICUmmciJiJL1b/IOCini JIIOiJU/111 8U,\10i!aC BiD Hei 060JIOUiHHil H06U.-IIll 
lnCXH0.10i'iHMU i meXHO/IOi!i'11111MU npUUOllfaMU, RKi 8MU6010fflb HO 'fiKiCmb" JfCUnlnlH Jl/OiJUIIU i C}'C/lL1hC-
InBO B uilloMy, a maKo:»c npoRBy oco6ucmiCHllX RKocmeil, JIKi 6 cnpu1111U aiJnnmal{li' iJo yMoe cy~tacHOi!O 
CRinty; 3po6.lei/O 6UCH080K, UJ,O iJ; IR Opi!aHi.JaU,ii' OC8imu iJopOCAUX HUU6UlbUi aiJCKflafflH0/0 rjJopM0/0 HOB-
'IOHHR !' 0UCfflOIIU,iUHe H08'10HIIJI, OiJHi£10 3 nepeBOi! RKOi!O C .-IIOJICJIUBiCinb Ui8UdKOi!O peai!yBOIIIIR Ha JMi-
1/U y 8Upo6HU'1UX rneXHO/IOi!iRX. 
PoJwHpeHHH i nornH6neHHH cy•mcHoro 3HaHHH oin6yBa€TbCH HK 11a npo¢ecii:tHOMy 
piBHi. WO BIIM<IrHt HiJl J!JOJlej;i npOfiB}' 51KiCHO HOilHX npocpecij;iHJ1X KOMfleT\:HUiH, TaK i 
Ha piBHi )I<.HTT€lliHllbHOCTi ll!O.IUIHH, illO 811HH,1H€TbCH y He06Xi).lHOCTi OCHO€HHH HOBHX 
TeXHOllOria:i i TeXHOllOriYHHX npHHOMiB, HKi BOJlHB3JOTb Ha "HKiCTb" )f(J1TTH Jl!O).l'HHJ1, npo-
uec ni3H3HHH HeJO CBiTy , KOHT3KTH 3 iHWHMI1 lliO).lbMH TOwO. 3 iJ-lWOrO 6aKy BiLl nJOlli1-
HH CbOfOllHi HHM3f310TbCH i T3Ki OC06HCTiCHi HKOCTi, HKi 6 CnpiHIM! a.aanTauj'j llO )''viOB 
Cy'JHCHOrO COiTy, nCHXOllOfiYHiH fOTOOHOCTi CnpHHMaTH 3MiHH, 1MiHJOBaTt1CH Ca!l-tifl. 
nOCTiHHO ll'JHTHCH , cnioBi1lHOCH'JH Clla·i 3H3HHH 3 HOBHMI1 811M0f3MH i fl0Tpe6aMH 8113C-
HO.i oco6HcTOCTi, couiyMy, pi1HKY npaui. CaMa oco611cTiCTb JJJOJlHHH BHCTyna£ cboronHi 
'Ji npocj}eciHHHM iHCTpyMeHTapi€M. 
Y KOHTeKCTi Bl1illeJa3HaYCHOfO, 8 OCBi ri llOpOCJ111X, H3 Hawy .ll)'MK)', M0)f(H3 8H1li,111-
TII T:lKi .'lfl:l na)I<..111Bi OC0611CTiCHi acneKTH: 
no-nepwc, OCUiTy llOpOCMIX ).lOUiJJbliO p03r11Hil3TH He TillbKH 3 TO'JKH 30py THJI.I-
<iaCOOOrO iHTCpfl311) HaB•IaliHH j npocj}ecif\HOfO fl!lOCKOHa.'lt"liHH ,lK).lllllll, lit: Ti;u,ldl l 
OOfllHllY Heo6Xi.llHOCTi npHCTOCYB3HHH 110 OOCTiHHI1X JMiH Cy4aCHOf0 CfliTy (opraHiJa-
UiHHHX, TeXHOllOfiYHHX, eKOHOMi4HHX TOWO), a H y 833€M038'H3KY 3 npo6,1CM3MH OC0-
6HCTiCHai' C3MOpeaniJaui'i OC0611CTOCTi , 31i3X0Ll)I<.CHHJl HeJO ceHCy B113CH0f0 )I(HTTSl j CBO-
ro MicuH o cycniJJbCTBi, npo6JteMaMI1 'ii ).lyxOBHOro 3pOCT3HH.H i KYllbTypHoro pa3BHTKy. 
0CTaHH€ HC MCHW B3)1(!1HBO, OCKiJJbKH OCBiTa fiOBHHHa Ja6eJneYy€ BHCOKHH piACHb 
KYllbTYPH i MOpMhHOCTi 11J01lHHI1. )locoin XX cTonirrH, Ha .llYMKY M.lO.KpacaBHUbKO-
ro, nonepell)I(3E : JJ!OllCTOO He BI1)1(HBe, HKlllO KyllbTypa i ryMaHiCTH'JHi UiHHOCTi He CTa-
HYTb JaKOHaMH )I(HTfH KO)I<.HO'i lliO.llHHHI; 
110-;lpyrc: OC IIi Ta ;l0p0C:II1X Mal 6)-'Ti1 npOUCC0\1 HCnept:pllH 11 ~I. CTI'!Op!OUaTI1. 1 ().1-
HOrO 60K)', MO)f(JlHlliCTb, a 3 iHWOfO, MOTI1BYB3TII J1101J.HHY 110 fiOCTiHiiOfO C3MOp03811T-
Ky, caMoonocKoHaneHIUl ynponoo)l( )I(HTTH. I xo<Ja neHKi asTOPI1 osa)l(<tiOTb, wo caMe no-
I KpaCOHitU!o:J:H Mv.xaH.~ neiJ.afOn!Ka, KOTopyiO npeaa~H: BocnoMHH3HHR. - K11eB-!f>.lOpl1;ta, 1004.- 23~ c 
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€11HaHHSI CJliB OCBiTa i HenepepaHa MaE CHMBOJli\fHHH 3MiCT, OCJ<inbiGI BCHIGIH OCBiTHiH 
npouec no CBOlH Cyri € 11HCKpeTHHM2, flOHSITTH HenepepsHa OCBiTa, Ha HaW flOfJI.R.ll, CTa€ 
UinKOM KOpeKTHHM, HKlllO B3HTH 110 ysarH, WO KOJKeH HOBHH iMnyJlbC 110 ni3HaHHSI 3a-
6e3ne'lyETbCH BHyrpilllHiM CaMOp03BHTKOM i MOTHBaUi€10 Jll011HHH, sod € OCHOBOIO CaMOl 
MOJKJlHROCTi noaaJlbWOro i"i yDOCKOHMeHHll, a TOMy He MO:JKYTh BHI<Jlto'laTHCSI 3 JaraJlb-
HorO npouecy OCRiTH. CaMe TOMy, yCRi110MJleHHH KOJKHOIO Jll011HHOIO Heo6Xi11HOCTi HaB-
'laHHH ynp0110BlK lKHTTSI € BKpaH BaJKnHBHM. 
3a6eJne'leHHSI HenepepBHOCTi OCBiTH j i-i cnpHMOBaHOCTi Ha npoQ>eciHHHH i OC06HC-
TiCHHH poJuHTOK nto11HHH ll yMosax iHQ>opMauii1Horo cycninbcTsa He MO)I(Ha co6i yHBH-
TH 6e3 BHKOpHCTaHHSI HOBHX iHQ>OpMauiJfHHX TeXHOJlOriH. PaJOM 3 TKM, iHQ>OpMaUiHHe 
cycninbCTBO CTBOpto€ MOJKnHBOCTi CTMOfO p03BJ.ITKY TinbKH THM Jll011SIM, su<i MatoTb neB-
HY iHQ>opMauii1HY KYJlb"fYPY, OCJ<inbiGI pOJBHHYTHM KOMnneKCOM OCBiTHix flOCJiyr (.llJIH 
aHamaui"i 110 OOTpe6 pHHKY npaui, ni.JlBHWeHJUJ KBaniQ>iKaui"i, OTpHMaHHR HOBOi cneui-
MbHOCTi) MOlKYfb CKOpHCTantCH Jll011H, KOTpi MatoTb 3HaHHR, 110CTaTHi JlnH BHKOpHC-
TaHHH s ocsiTHix ui.lulx CY'!aCHHX iHQ>OpMauiHHHX TexHonorii1. ToMy, 011HJ1M J Hai1sa)I(-
JtHsiwHx Jas.uaHb ocsiTH 110pocnHx € ananTauiR npautoto'loro HaceneHHH s "uHQ>poso-
My" CRiTi . .llnR TOro, wo6 OCBiTa 110pOCJlHX CTHMYlltosana p038HTOK iHQ>opMaUiHHOl KYJlb-
rypH JliOllHHH, npouec "fi OTpHMaHHH flOBHHeH CnpHHTH Q>opMyBaHHIO Bi11flOBi11HI1X 
npaKTH'IHHX yMiHb i HaBH\fOK. TaKa opraHiJauiR ocsiTH 110pocnHx 6y11e HMasaTH nto11H-
Hi BfleBHeHOCTi y MaH6yTHbOMy, CnpHHTH peaniJaUii' MOJKnHBOCTi HaB'IaTHCSI npoTHfOM 
JKHTTH. Cni.Jl ni.a.KpecmnH, wo ue Ha6ysa€ oco6JIHBoro 3Ha'leHHSI s KOHTeKcTi CKPYTHO-
ro MaTepiMbHOfO CTaHY HaceneHH.H, OCKinbKH iHKOJ111 Jll011HM 11yxe CKJI811HO nepe6ysa-
TI1 B iHllJOMY MiCTi 3 MeTOIO nepeni11fOTOBKH a6o OTpHMaHH.H 110.D.3TKOBOl cneuianiJauil. 
CaMe TOMy, TeXHOJlOri'IHi 3aC0611 ni.D.TPHMKH OCBiTH 110pOCJlHX OOBHHHi 6yrH 110CTynHi y 
p03YMiHHi MOJKnHBOCTi 011ep:lKaHHH He06Xi.aHOl iHQ>OpM3ull 'IH OCBiTHix OOCJiyr y 6y11b--
SIKHH 'laC i 1 6y11b-Hl<Ol TO'IKH; 136e3ne'lysaTH MO:lKJIHBiCTb iHl1HBi11YMi3aUil npouecy 
HaB'IaHHH; spaxosysan~ nonepenHiH nocsi11 Jlto11HHH Ta "ii siKOBHH ueHJ. ToMy MSI op-
raHiJauil OCBiTH 110poCliHX H3H6iJibW aHeKB8THOIO Q>opMOIO HaB'IaHHH € .D.HCT3HUiHHe 
HaB'lllHHH (distance )earning). Oepesaro10 11HCTaHuiHHO"i Q>opMH HaB'I3HHH € Te, WO Ta-
Ka Q>OpMa HaB'!8HHSI 110380JlH€ WBH.llKO pearyBaTH Ha JMiHH y BHpOOHH'IHX TeXHOJlOri-
HX., a TOMY € cnpHHTJlHBOIO JlnSI ni.aBHWeHHH KBaJiiQ>iKaUiJ po6iTHH'JHX K81lpiB i nepe-
HaB'!aHHH D.Opocnoro HaceneHHH. 0.llHaK, 3HOBY ni.JlKpeCJlHMO, WO JlnH HaB'!aHHH 3a llHC-
T8HUiHHOIO Q>opMOIO Jll011HH3 flOBHHHa BOJlO.lliTH Bi.Jlnosi.a.HHMH 3HaHHHMH, yMiHHSIMH i 
HaBH'!KaMH po6ont 3 KOMfi"toTepOM. 3 iHUJOro 6oKY, .ll,JlH opraHiJaUil .llHCTaHUiHHOfO 
Has<taHHH no-rpi6Hi cneuianbHO ni.aroToBJieHi ne.llarori<tHi KaDPH, a TOMY npo6neMa ni..ll-
roTOBK~t TaKHX ".llHCTaHUiHHHX" BHKJlaDa'liH T8KOJK OOBHHHa po3rJIH.llaTHCH HK npHOpH-
TCTHi.l rtpo6JU!MU OCUiTH .llOpOCJII1X . 
.llHCTaHUiHHe HaB'!3HHH B OCBiTi 110pOCJlHX MOJKHa p03fJI.H11ant HK Q>opMy peaniJaUi"i 
HOBOrO COUiMbHO-ne11arori\fHOfO npHHUHny B OpraHi3aUiJ OCBiTH i npHHUHflY CHHepre-
TH'IHOCTi, OCKiJibKH TaKa Q>opMa H3B'!aHHH CflpH.H€ Bi.JlKpHTOCTi CHCTeMH OCBiTH, peani-
JaUit cy<tacHoro racna "ocsiTa 6e3 rpaHHUb". OpH UbOMY, y .llHCTaHUii1HiH Q>opMi Has-
'l3HHH i11eS1 Bi.a.KpHTOCTi OCBiTH MOJKe peaniJyBaTHC.H HK Ha OC06HCTicHOMy, TaK i Ha cyc-
niJibHOMy piBHHX. IHWHMH CJIOBaMH, KO:JKHa JllO.llHHa (6e3 OfJIH.llY Ha CBiH CTal)'C, MaTe-
piMbHe flOJlOJKeHHH, peniriHHHH CBiTOrnH.ll, pacy TOWO) M3€ npaso OKpeCJlHTH BJiaCHHH 
WJlHX J.llOOyTTSI OCBiTH Bi.a AHTHHCTBa 110 ni3HbO.i CT3pocTi i peaniJysam ue npaso 6eJ 
nepewKon 3 6oKY cycniJII>CTsa. 3 iHmoro 6oKY cycniJibCTBO He MOJKe nepewKoAJKaTJt nto-
llHHi y peaniJauiJ i"i npasa Ha OCBil)', BHHBJIHTH HKyCb llHCJ<pHMiHallito Jll011HlH1 y UbOMY 
2 !ln6aHOB H .A. npo6ner.tbl neKcwKorpmf>ww HenpepbiBHoro o6paJOBaHJ.tA: couwanbHo-nel!arorM'IecKHll acneKT. 
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HanpH.Mi. He.napMa ui OCHOBHi flOJIO)I(eHHH € O.llHHMH 3 o6os"H3KOBHX .ll.mr BHKOHaHHA 
Kpa'iHaMw, HKi iHTerpyJOTbCH s €sponei1CbKI1'H Co101. 
3a3H3"1HMO, lUO .llHCTaHUiKHa Q>opMa HasqaHHH MO)I(e BHKOpHCTOBYB3THCH TaKO)I( 
JlflH: 
36epe)l(eHHH i p03BHTKY €.llHHOf0 OCBiTHbOfO npOCTOpy Jlfl51 BCix YKPai'HuiB HK Ha 
TepeHax YKpai'HH, TaK i 3apy6i)I(HHX KPatH, .ne, s cHny pi3HHX npwqwH, npo)I(HBaE LJac-
THHa yKpai'HUiB; 
po3HHTKY €JlHHOfO OCBiTHbOfO i KYJJbTYPQJJOriqHOfO npOCTOpy .llJJH pi3HHX Kpa'iH, 
HKi 6a)l(aJOTb cnisnpaUJOsaTw; 
BHBqeHHH iHWHX KYJJbryp, Ja6e3neqeHH51 CBOEpi.nHOfO "KYJI.bTYPQJJOriqHoro .niano-
ry i B3aEMo.nii' KYJJbryp", npe3eHnuil BJJacHol KYJJbrypw; 
o6'E.nHaHHH mo.nei1 Hawol nnaHeTH y mtpiweHHi 3as.naHb cranoro po3BHTKy JeM-
Ho'i UHBiniJaUii'. 
nepcneKTt!BHHM HaOpHMOM BHKOpHCTaHHH HOBHX iH«l>opMaUiHHHX TeXHOJJOriH B OC-
BiTi .nopocnwx, 30KpeMa Mepe.lKi IHTepHeT, € cTsopeHHA ocsiTHix nopTanis, a TaKO)I( nop-
Ta.nis npo<J>ecii1Horo KOHCYJJbTYDaHH51 Mono.ni i .nopocnoro HaceneHH51, opraHi3auiH 3a 
.llOflOMOfOIO iH!f>OpMaUiHHHX TeXHOJJOriil CflinKYDaHH51 po60TO,llaBUiB i OOTeHUiHHHX po-
6iTHHKiR; CTROpeHHH eneKTpOHHHX HaRqaJ!bHHX 3aC06iR Ha MO.llYJibHO-Kpe.llHTHiH OCHO-
Bi. 
nepesaraMH BHKOpHCT3HH51 HOBHX iH«l>opMaUiHHHX TeXHOJIOfiH B OCBiTi ,llOpoCJJrriX 
MO)I(Ha TaKO)I( ssa)l(ant 'ix MO)I(JIHBOCTi .llJJH Tsopqoro po3BHTKY oco6HCTOCTi. TsopqiCTb 
He TinbKM Ja6e3neqyE nocrynaJJbHHH pyx cycninbcTsa snepe.n, po3BHTOK UHBini3auii 
TsopqiCTb, lUO MO)I(e H3BiTb 6L1bW Ba)I(JIHBO, 3 flOfJIH.llY fYM3HHOCTi 6yrrH, MaJOqH MO-
fYTHiH ncwxonoriqHHH pea6iniTauii1HHH elf>eKT, oxopoHAE JJJO.llHHY si.n CTpe~is. Jho.nw, 
3.llaTHi .110 TBOpqOCTi, JJefKO a.nanry10TbC51 B 6Y.llb-51KOMY COUiaJJbHOMy cepe.llOBHllli, )I(HT-
T€BiH i npoQ>ecii1Hiif CHTyaUi51X. J.naTHOCTi i MO)I(JIHBOCTi .llO a.namaui'j 3HaXO.llHTbCH ll 
HHX C3MHX, y 'txHbOMY yMiHHi a6C'rparysaTHC51 Bi.n .npyrOpj!JlHHX MOMeHTiB, BH.llinHTH ro-
JIOBHe H iCTOTHe, 6aLJHTH UiKaBe i nepcneKTHBHe, BH6y.llOBYB3TH YMOBHBO.Il.H lllO!lO MO)I(-
flHUHX uapiaHTiS 13HpiweHH51 npo6neMH, 3H3XOD.IHH npaKTHqHj WJIHXH 'jj p03B'H3aHHH j 
10Cepe.ll)I(YR3TI1CH Ha lXHiH peanbaui'i. CaMe TOMY BHKOpHCTaHHH HOBHX iHif>opMauii1HHX 
TeXHOJIOfiH B OCBiTi .llOPOCJJHX .llJJH CTBOpeHH51 YMOB .llJJSI TBopqo'i JliHJJbHOCTI JIIO.llHHH MaE 
TaKe BHHHTKOBe 1H3'ieHH51. 
)lJUI TOfO, 1U06 CBiT CTaB 6JJH)I{qe .110 JllO,llHHH, lll06 BOHa MOrna )I(HTH flOBHOUiHHHM 
)I(HTTSIM, Jl!OD.HHi He06Xi.nHO HenepepBHO npo<J>eciHHO i OC06HCTiCHO peaniJosyBaTMCH, a 
npaUH OOBHHHa CTaTH .llJJH He'i 3aC060M C3MOBHp3)1(eHHH i peaniJaUii' iHD.HRi.nyaJJbHHX 
3.1li6HOCTei1. 8Hpil.ueHHIO UHX npo6neM 6e3nepe'IHO cnpHS!Hit.tyTb cyqaCHi iH«l>opM3UiH-
Hi TeXHOJIOri'i. 
Cmumm11 uuoiiuu11a do pedaKI(ii 5.1/.04 
CBeTJTaHa CbiCOEBA 
OBPA30BAHHE B3POCJihiX: 
TEXHOJIOfWIECKHM ACllEKT 
PeJJOMe 
B CT3Tbe paCCM3TpHBalOTCSI COBpeMeHHble npo6neMbl o6pa30BaHHSI B3pOCJibiX B KOH-
TeKCTe HCflOJib30BaHHSI B ero opraHH33WtH HOBblX HH!f>OpM3UHOHHbiX TeXHOJIOrHH; flO-
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~<:aJaHO, L!TO pacw11peH11e 11 yrny6.'1CHI1e cospeMeHHOro 3HaHI1R Ha npocpecci10HanbHOM 
ypOUHC 11 tta ypOBHe )f01JHCileHTeJlbHOCTI1 <JeJlOBeKa Tpe6yeT OT Hero OCBOeHI1R HOBbiX 
TC.\HO.'l0fl1ii 11 TeXHOJlOntlfeCK11X l1p11CMOB, KOTOpbte BJ111RIOT Ha "KalfeCTBO" )1(111HI1 Ye-
noBeKa 11 o6wecTBa B Ue;10M, a TaK)f(e npOHBJ\eHIHI J\11lfHOCTHbiX KalfeCTB, KOTOpbte CnO-
C06CTRYIOT ananT3UI111 K yCJ\OBI1HM cospeMeHHOrO M11pa; .LLeJtaeTCH BbiBO}l, 'ITO }lf\H Op-
raHI1'3aUI1~1 o6paJOBaHI151 B3pOC,1bJX Hai160J\ee liJleKBaTHOH cpOpMOH o6yqeHI1SI 51BJ\51eTC51 
JIICTHHUI-IOIIHOe o6yYeH~te, OLlHO 113 npei1MYWeCTI3 KOTOpOrO COCT011T B B03M0)f(HOCTI1 
6biCTporo peamposaH~IH Ha 113MeHeHI1H B npOI13BOJlCTBeHHbiX TeXUOJ\Ofi151X. 
Switlana SYSOYEVA 
Adults' education: technological aspect 
Summeru 
The modern problems of adults' education in the context of using new information tec-
hnologies for its organization are considered it the paper. There has been shown that inc-
rease and deepening of modern knowledge on the professional level and on the level of 
person's vital activity demand the mastering of new technologies and technological means, 
which innuencc on the "quality" of person's life and socienty on the whole, and also ap-
pearance of personal qualities, that would favour the adaptation to the conditions of mo-
dern world. The conclusion was made that the most adequate form of education for the 
organization of adults' education is distance learning, and a possibility of quick reaction 
to the changes in the productive technologies is one of its advantages, 
